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Primera Fira del Llibre de Muntanya.
Els dies 5 i 6 d’octubre es va celebrar, a
Tavertet, la primera edició de la Fira del Llibre de
Muntanya, que va ser tot un èxit d’organització i
assistència. La inauguració fou presidida per
l’escriptor Joan Triadú, President d’Honor de la
Fira, Sebastià Alzamora en representació del
Conseller de Cultura, pels tres alcaldes de
l’Esquirol, Rupit i Tavertet, pel vicepresident de
la Federació d’Entitats Excursionistes de
Catalunya, Francesc Guillamon, i Joaquim Pla del
Centre Excursionista Esquirol en representació
de l’euip organitzador.
Tal com estava previst, van acudir a la fira les
més prestigioses editorials que publiquen llibres
de muntanya o bé que hi estan relacionades. Tots
els expositors va quedar molt satisfets de la Fira,
de forma que a l’any vinent molts ja n’han
reservat l’espai pertinent.
A la sala de l’Ajuntament, amb molt bona
assistència de públic, van tenir lloc quatre Taules
Rodones, tres conferències i presentacions de
llibres, que van aplegar diverses personalitats
sobre temes relacionats amb la muntanya.
L'any vinent la segona Fira del Llibre de
Muntanya, es farà a l'Esquirol i les dates seran el
dia 4 i 5 d'octubre de 2003.
Homenatge del Collsacabra a Jacint
Verdaguer
El diumenge 18 d’agost d’enguany, a les 6 de
la tarda, va tenir lloc un homenatge a mossèn
Cinto que se celebrà a l’envelat de l’Associació
de Veïns de Cantonigròs. La gent del Collsacabra
va voler honorar així la memòria del poeta que va
tenir relació amb la comarca pels seus sojorns a
la casa del Bac, del terme de Rupit i Pruit.
La taula era formada per Joan Triadú,
escriptor; Mn. Josep Cruells, rector de
Cantonigròs; Miquel Banús, de Rupit i Ernest
Gutiérrez, de Tavertet. Presentà l’acte la senyora
Carme Muntades i la introducció anà a càrrec de
Mn. Josep Cruells. A continuació l’escriptor Joan
Triadú va fer un parlament en el qual glossà la
figura de Jacint Verdaguer de qui enguany
commemorem el centenari de la seva mort.
Després va tenir lloc la projecció del vídeo
“Verdaguer, poeta de Catalunya”, presentat per
Ernest Gutiérrez i tot seguit hi va haver un recital
poètic d’obres de Verdaguer a càrrec de Miquel
Banús amb l’acompanyament musical amb
violoncels de Marta Roma i Eulàlia Subirà.
L’emotiu acte es va cloure amb el cant col·lectiu
de L’emigrant, lletra de Mn. Cinto i música
d’Amadeu Vives. L’acte era organitzat per la
Parròquia de Sant Roc de Cantonigròs,
l’Associació de Veïns de Cantonigròs, Amics
dels Cingles (Tavertet), Centre Cultural i
Parroquial de Rupit i el Centre Excursionista de
l’Esquirol.
Teresa Clota, Premi Jaume I  d’Actuació
Cívica
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Ens plau fer esment que entre els guardonats
en la XX edició dels Premis Jaume I d’Actuació
Cívica atorgats per la Fundació Jaume I, lliurats
enguany el passat 12 de novembre al Saló de
Cent de l’Ajuntament de Barcelona, hi figurava
Teresa Clota i Pallàs, de Cantonigròs, que en fou
mereixedora per la seva infatigable tasca com a
mestra de català, la seva producció de materials
didàctics per a l’ensenyament de català basats en
la cultura popular i per la seva perseverant




 Antigues escoles parroquials
Gràcies a les gestions de Mn. Josep Cruells,
el bisbat ha lliurat a l’Associació de Veïns, per un
període de 20 anys,  les antigues escoles
parroquials. Després d’uns arranjaments, més
que res de  conservació, les escoles es
convertiran en un edifici polivalent. Entre altres
activitats s’hi podran fer conferències,
exposicions o projeccions cinematogràfiques.
XX  Festival Internacional de Música de
Cantonigròs
Durant els dies 18, 19, 20 i 21 de juliol va tenir
lloc la vintena edició del Festival Internacional de
Música de Cantonigròs inaugurat pel president
de la Generalitat, Molt Honorable senyor Jordi
Pujol, amb l’assistència de la senyora Marta
Ferrusola. Entre altres il·lustres visitants van
destacar les visites del Conseller en Cap i del
conseller de Cultura.
El Jurat de música estava format pels senyors
Jordi Colomer, Malcom Goldring, Thrassos
Cavouras, Carles Gumí, Valentí Miserachs, Alfred
Cañamero, Oscar Boada, Andrea Angelini,
Conxita Garcia i Francesc Busquets com a
secretari. El Jurat de dansa estava format  per:
Narendra S.Kotiyan, Pilar Domínguez, Pascual
Ventura Pons, Marjolijin Van Der Meer i Josep
Mas Pineda com a secretari.
Entre els cors mixts que varen competir, el
COR JOVE VALENJE d’Eslovènia va ser-ne el
guanyador, mentre que el COR INFANTIL 
SASKATOON de Canadà va ser el guanyador de
la seva categoria. El premi de cors femenins va
ser per al  COR DE NOIES DE L’ESCOLA
KOSSUTH d’Hongria i el de música popular per
al COR FEMENÍ RUSTIKO de Macedònia .El
guanyador del grup de danses va ser el grup
GRABROVCHE de Bulgària.
Aquesta edició del Festival va rebre a un gran
nombre de visitants.
Trobada d’antics estiuejants
El dia 19 d’octubre va tenir lloc una trobada
d’aquells que durant els anys 50 i 60 formaven les
colles de joves estiuejants. A les postres del
dinar, que va tenir lloc a Can Puntí, el senyor
Ignasi Duran va llegir un poema en el qual
recordava aquells anys, amb un emotiu record
per als que ja no hi són. Les organitzadores de la
trobada van ser molt felicitades. La trobada es va
acomiadar amb el compromís de repetir-la d’aquí
a dos anys.
Concurs de bolets
El dia 26 d’octubre va tenir lloc el concurs de
bolets que es fa cada any. Es van presentar unes
156 espècies de bolets diferents; el guanyador va
ser Aniol Borràs, amb 72 espècies. El bolet més
original el va presentar Joan Colom i la
guanyadora a la millor presentació ve ser Alba
Cardona amb una original “Paella de bolets”.
L’exposició va ser com sempre força
interessant, per l’acurat estudi dels micòlegs que
explicava les propietats de cada una de les








“Tastet” van poder gaudir d’una excel·lent
mostra de la cuina de bolets, presentada pels
diferents restauradors de la vila.
VII Concurs de gossos de pastoreig especial
Border Collie
Aquest concurs se celebrà el dia 1 de
novembre entre  nou participants, dels quals cinc
eren bascos, un navarrès, i tres catalans.
El jutge va ser el francès Jean François Calmet,
que va donar el primer premi a Imanol Echevarria,
el segon a Víctor Bengoechea i el tercer a
Alejandro Ibarra, premis que es varen repartir
gràcies a la col·laboració de l’Associació de
Comerciants, la Cooperativa Agrària Comarcal
(C.A.C.) i les Viles de Collsacabra. És també molt
estimable la cooperació de l’Associació de Veïns
de Cantonigròs i del Club Espanyol Border Collie.
Es calcula que unes 500 persones van seguir
les diverses actuacions dels gossos.
Celebració dels 10 anys de l’Esplai
El dia 29 de setembre es van commemorar els
deu anys de funcionament de l’Esplai. Va ser un
dia dedicat a la quitxalla, celebrat amb un dinar
preparat  pels pares i criatures a les instal·lacions
municipals del camp de futbol.
Raid Hípic
Com en anys anteriors, el Raid Hípic de
Cantonigròs va assolir un gran nivell tant de
participació com d’organització, de tal manera
que algunes revistes dedicades a l’hípica li han
dedicat elogiosos articles.
L’ESQUIIROL.
Gran trobada de gegants
El dia 21 de juliol passat un seguit de colles
geganteres de la comarca es varen reunir per retre
un homenatge a en Ramon Capdevila, el que fou
el principal impulsor de l’activitat gegantera a
l’Esquirol. A les 10 del matí els gegants van fer
una plantada davant de les escoles i tot seguit
van passar i van ballar acompanyats amb els
sons de les gralles pels carrers del poble, fins
arribar a la Plaça Nova, on oferiren una ballada
que va fer gaudir a tothom d’aquesta tradició tan
singular catalana..
Hi van participar els Gegants de Catalunya,
que només surten en comptades ocasions, els
quals van ballar amb els Gegants de l’Esquirol: l’
Ermengol i l’Adelaïs. Als voltants de la una del
migdia, per cloure l’acte, es va oferir un aperitiu a
tots els assistents.
Cal afegir que l’11 de setembre d’enguany, la
colla de Geganters va posar una placa
commemorativa a Cabrera, per recordar que l’any
passat els gegants van aconseguir pujar a aquest
cim del Collsacabra.
Concert de Maria Molet i Pau Codina al
Sindicat
El passat dia 18 d’agost, Maria Molet al piano
i Pau Codina al violencel van oferir un gran
concert al Sindicat. Aquest acte fou organitzat
per la Coral Lorelei que enguany celebra el seu
20è aniversari. El públic va poder escoltar obres
de Saint-Säens i Beethoven, entre altres
destacats compositors europeus. Com a cloenda
del concert, Pau Codina va tocar el Cant dels
Ocells. Al final de l’acte es va oferir un aperitiu a
tots els assistents.
III Nit de guitarres a la Pollancreda
El passat 7 de setembre l’Associació
d’Agermanament amb San Juan de Limay va
organitzar la tercera nit de guitarres a la
Pollancreda de l’Esquirol. Els grups, en general
de rock, que van tenir més bona acollida per part
del públic foren “Els ojo por ojo” i els
“Makbeth”.
 Els diners que es van obtenir al bar, de la
venda de begudes i d’entrepans, es van destinar
en benefici de l’Agermanament amb San Juan  de
Limay.
Aplec de Sardanes de Tardor
El 14 de setembre va tenir lloc a la Plaça Nova
el tradicional Aplec de Sardanes de Tardor amb la
Cobla Vila Cassà d’Olot i la Cobla Genisenca. A la
mitja part es va fer un sorteig de productes típics
del Collsacabra.
Trobada de Puntaires
L’endemà de l’Aplec de Sardanes hi va haver
l’anual Trobada de Puntaires. Les puntaires,
vingudes d’arreu de la comarca d’Osona,  van
exposar les seves treballades puntes de coixí a la
Plaça Nova.  A la sala d’exposicions  de la Caixa
de Manlleu va tenir lloc una mostra de labors.
Festa de comiat de Mn. Xavier
El mateix dia 15 de setembre es va organitzar
una festa de comiat per a Mn. Xavier; que havia
estat durant vuit anys rector de les parròquies de
Santa Maria de Corcó i de Tavertet. L’Ajuntament
el va obsequiar amb una placa commemorativa i
a continuació diverses persones del poble el van
homenatjar per la seva feina feta durant tot el
temps que va estar al capdavant de la parròquia.
Festa d’homenatge als avis
El passat 21 de setembre l’Ajuntament va
retre un homenatge a la gent gran del poble.
Primer es va fer una missa i després el consistori
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va convidar els avis a un dinar i tot seguit es va
organitzar un ball a la pista de la Cooperativa.
SUSQUEDA
Homenatge a Verdaguer al santuari del Far
El dia 28 de juliol d’enguany es va fer un
homenatge a Jacint Verdaguer al santuari de la
Mare de Déu del Far, un indret privilegiat del
Collsacabra. Com a testimoni de l’acte es va
descobrir un monòlit en honor del poeta, en
commemoració del centenari de la seva mort. Per
a aquesta ocasió es va imprimir un bell poema,
escrit per Salvador Sunyer i dedicat al monument,
que reproduïm a la secció “Racó del Poeta”.
TAVERTET
Concert de piano
Amb motiu de la celebració del vintè
aniversari de la fundació de la Coral Lorelei de
l’Esquirol va tenir lloc , el dia 31 d’agost passat i
a la parròquia de Sant Cristòfol de Tavertet, un
singular concert de piano protagonitzat per dues
joves i preparades pianistes: Elisabet Pujol i
Núria Serrat. Núria Serrat interpretà, a la primera
part, obres de J.S. Bach, F. Chopin i J. Turina i a la
segona part vàrem poder sentir Elisabet Pujol en
obres de M. de Falla, M. Ravel i F. Schubert.
Desitgem de cor nous èxits en les seves
carreres.
II Concurs de Pintura Ràpida
El dia 18 de setembre es va celebrar el segon
concurs de Pintura Ràpida organitzat per la
parròquia de Tavertet. Enguany ha tingut un
notable èxit, ja que s’hi van inscriure 50 pintors
d’arreu de Catalunya i també 5 concursants
infantils, categoria que pensem impulsar l’any
vinent.
Es van donar deu premis amb un total de
3.000 euros aportats per la parròquia,
l’Ajuntament, entitats, particulars i establiments
de Tavertet. Els premiats foren: 1er Premi: Vila
Rozas, 2on Premi: Germà Xerta i 3er Premi: Vila
Arimany.
Tavertet Extrem 2002
Durant els dies 18, 19 i 20 d’octubre i
organitzat pel Cau de l’Aventura de Tavertet, ha
tingut lloc a Tavertet el II Raid d’Aventura, que
ha comptat amb una important assistència
d’equips, concretament 37 classificats.
La competició d’enguany ha estat inclosa en
la Copa de Raids d’Aventura a Catalunya.
Els raids d’aventura són competicions per a
esportistes preparats i amb experiència, que es
desenvolupen a la natura  on es disputen
diverses modalitats esportives englobades en els
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amb una duració variable (des d’unes hores fins
a més de 15 dies). Aquest tipus de competició té
per objectiu aconseguir un esportista polivalent,
capaç de moure’s en tot tipus de terrenys, cosa
que l’obligarà a tenir una gran capacitat de
improvisació i a la vegada ser hàbil en la
interpretació de mapes.
En el raid de Tavertet es va competir dins les
modalitats de BTT, tir amb arc, escalada, ràpel,
cursa a peu d’orientació, canoa, orientació
urbana, tirolina, crono escalada, espeleologia, via
ferrada, barranquisme i orientació nocturna.
Els tres primers equips classificats foren:
1er.- Star Byke   12 h 45 min. 20 seg.
2on.- ProBike   14 h 20 min. 37 seg.
3er.- UEV   15 h 06 min. 41 seg.
